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Мы рассматриваем неориентированные графы без петель и кратных ребер. Для вершины
a графа   через  i(a) обозначим i-окрестность вершины a, то есть, подграф, индуцированный
  на множестве всех вершин, находящихся на расстоянии i от a. Положим [a] =  1(a).
Если вершины u;w находятся на расстоянии i в  , то через bi(u;w) (через ci(u;w)) обо-
значим число вершин в пересечении  i+1(u) ( i 1(u)) с [w]. Граф   диаметра d называется
дистанционно регулярным с массивом пересечений fb0; b1; : : : ; bd 1; c1; : : : ; cdg, если значения
bi(u;w) и ci(u;w) не зависят от выбора вершин u;w на расстоянии i в   для любого i = 0; :::; d.
Дистанционно регулярный граф   с массивом пересечений f204; 175; 48; 1; 1; 12; 175; 204g
является AT4(4; 6; 5)-графом (см. [1]). Антиподальное частное   имеет параметры (800; 204;
28; 60) и неглавные собственные значения 4; 36, первая и вторая окрестности вершины в  
сильно регулярны с параметрами (204; 28; 2; 4) и (595; 144; 18; 40), вторая окрестность верши-
ны в   является дистанционно регулярным графом с массивом пересечений f144; 125; 32; 1; 1;
8; 125; 144g. В работе исследуются автоморфизмы сильно регулярных графов с параметрами
(204; 28; 2; 4) и (595; 144; 18; 40).
Теорема 1. Пусть   является сильно регулярным графом с параметрами (204; 28; 2; 4),
G = Aut( ), g — элемент из G простого порядка p и 
 = Fix(g). Тогда (G)  f2; 3; 5; 7; 17g
и выполняется одно из следующих утверждений:
(1) 
 — пустой граф, p = 2; 3; 17;
(2) 
 является n-кликой, либо n = 1, p = 7, либо n = 4, p = 5;
(3) 
 является l-кокликой, p = 2 и l = 8; 10; :::34;
(4) 
 содержит геодезический 2-путь и либо
(i) p = 3, 
 – октаэдр, либо
(ii) p = 2, степени вершин в 
 равны 2; 4; :::; 26 и j
j = 4; 6; :::; 34.
Следствие. Сильно регулярный граф с с параметрами (204; 28; 2; 4) не является вер-
шинно симметричным.
Теорема 2. Пусть   является сильно регулярным графом с параметрами (595; 144; 18;
40), G = Aut( ), g — элемент из G простого порядка p и 
 = Fix(g). Тогда (G) 
f2; 3; 5; 7; 11; 13; 17; 19; 23; 29g и выполняется одно из следующих утверждений:
(1) 
 — пустой граф, p = 5; 7; 17;
(2) 
 является n-кликой, либо n = 1, p = 3 или p = 2, либо n = 5, p = 5;
(3) 
 является l-кокликой, p = 2 и l = 5; 7; :::; 91;
(4) 
 является объединением m изолированных 5-клик, p = 5, 1(g) = 20t   6l + 4 и
l = 8; 10; :::34;
(5) 
 содержит геодезический 2-путь и p  29.
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